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１４）Schmiechen & Carls（1999）, pp.144―51. 市場会館に関しては，Mitchell（2014），とりわけ ch.8を参照せよ。
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２６）Hillen（1907）, p.721 ; 1845 Directory, p.522.
２７）1845 Directory, p.522.





























































































































































４７）KLA, KL/PC2/3―4, 10. ガス灯建築に関しては，詳しくは小西（２０１５），pp.１６７―７０，７８―７９。
４８）劇場建築に関しては，小西（２０１５），pp.２１１―１５。
４９）KLA, KL/C7/16, 1832/1/2 ; 1854 Directory, p.577.





























































































































１７８４ １８２２ １８３０ １８４５ １８５４ １８６４
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％
飲食・宿泊
inn/coffee
house ５ ２３．８ inn/tavern ５ １７．９ inn/pub ３ ７．７ inn ５ １２．５ inn ４ ９．５ inn/victualler ４ １３．３
卸商・商業
サービス
merchant １ ４．８merchant ３ １０．７merchant ４ １０．３merchant/brewer ８ ２０．０merchant ５ １１．９merchant ２ ６．７





ship owner ２ ４．８
agent １ ３．６agent ２ ５．１agent ２ ５．０agent ２ ４．８broker/agent １ ３．３
専門職




surgeon ３ １４．３ surgeon １ ２．６dentist ２ ５．０surveyor １ ２．４engineer １ ３．３
ジェントルマン gentry ２ ５．１gentry ２ ５．０gentry ２ ４．８gentry ４ １３．３
公的な役職 public clerk １ ４．８public clerk １ ３．６public clerk ２ ５．１ public clerk ３ ７．１public clerk ２ ６．７
小売店
飲食料
grocer １ ４．８grocer/tea dl ２ ７．１grocer/tea dl ２ ５．１grocer ２ ５．０grocer/tea dl ２ ４．８grocer １ ３．３
confectioner/
baker １ ３．６confectioner １ ２．６
confectioner/
fruiterer １ ２．５confectioner １ ２．４confectioner １ ３．３




druggist １ ４．８chemist/druggist ２ ７．１chemist １ ２．６chemist １ ２．５chemist １ ２．４
china/
glass dl １ ２．６
衣料
draper １ ４．８ draper &c ２ ５．１draper/tailor ２ ５．０draper/tailor ２ ４．８draper/tailor １ ３．３
hatter １ ２．５hatter １ ２．４hatter １ ３．３








upholster １ ４．８ ironmonger １ ３．６
saddler １ ４．８saddler １ ３．６saddler １ ２．６saddler １ ２．５saddler １ ２．４
machine mk １ ４．８machine mk １ ３．６ coach bld ２ ４．８coach mk １ ３．３
rope mk １ ２．６ rope mk/sail mk ２ ４．８










watch mk ４ １０．３
silversmith/





hair dresser １ ２．６hair dresser １ ２．５hair dresser １ ２．４
bookseller/
printer １ ２．４printer １ ３．３
music seller １ ２．４
auctioneer １ ２．６
小売合計 ８ ３８．１ １４ ５０．０ ２０ ５１．３ １３ ３２．５ １８ ４２．９ ９ ３０．０
その他
painter/
plumber １ ３．６ joiner １ ２．６ slater １ ２．４


















































































King’s Lynn Borough Archive（KLA）所蔵
* KL/C7/11―16 : Hall Books.
* KL/C39/145 : Borough Chamberlain’s Accounts.
* KL/PC2/2―4 : Paving Commissioners’ Minutes.
* KL/PC2/10 : Lynn Gas Light Company Subscribers’ and Shareholders’ General and Committee Minutes, 1824―25.
Norfolk Record Office（NRO）所蔵
* BL 42/1 Maps of King’s Lynn with a New Paving Improvement, 1806.
* HMN 4/37 Anthony Hamond’s Diary 1810―17.
＜刊行一次史料＞
新聞
* The Bury and Norwich Post : or, Suffolk and Norfolk Telegraph, Essex, Cambridge, & Ely Intelligencer（BNP）.
* The Norwich Mercury.
商工人名録
* Bailey’s British Directory, 1784（1784 Directory）.
* The Universal British Directory of Trade, Commerce, and Manufacture, 1793―98 ; King’s Lynn, 1793（1793 Directory）.
* Holden’s Directory for 1805, 1806, 1807, Containing Upwards of One Hundred and Forty Thousand Names（1806 Direc-
tory）.
* Pigot and Co.’s London & Provincial New Commercial Directory for 1822―3（1822 Directory）.
* Pigot and Co.’s London & Provincial New Commercial Directory for 1830（1830 Directory）.
* White, F. & Co. ed., History, Gazetteer, and Directory of Norfolk, and the City and County of the City of Norwich, 1845
（1845 Directory）.
* White, F. & Co. ed., History, Gazetteer, and Directory of Norfolk, and the City and County of the City of Norwich, 1854
（1854 Directory）.
* Craven and Co.’s Commercial Directory of the County of Norfolk, 1856（1856 Directory）
* White, F. & Co. ed., History, Gazetteer, and Directory of Norfolk, and the City and County of the City of Norwich, 1864
（1864 Directory）.
* Kelly, E.R., ed., Post Office Directory of Cambridge, Norfolk and Suffolk, 1869（1869 Directory）.
＜二次文献＞
* Hillen, H. J.（1907）, History of the Borough of King’s Lynn , Norwich.
* Mitchell, I.（2014）, Tradition and Innovation in English Retailing, 1700―1850 : Narratives of Consumption , Farnham.
* Richards, P.（1990）, King’s Lynn , Chichester.
* Schmiechen, S. & Carls, K.（1999）, The British Market Hall : A Social and Architectural History, New Haven & London.
* Stobart, Jon（2015a）,‘Consumption and the City : Retailing and Urban Space, c.1650―1950’，「消費と都市―小売業と都
市空間１６５０―１９５０年―」小西恵美訳『比較都市史研究』３４―２，pp.４３―７０．
* Stobart, Jon（2015b）, ‘Sites of Consumption : Shops and Shopping Experiences, 1700―1820’，専修大学人文科学研究所の
セミナーペーパー（２０１５．９．２５）．
* アグニュー，ジャン・クリストフ（１９９５）『市場と劇場―資本主義・文化・表象の危機１５５０―１７５０―』中里壽明訳，
平凡社．
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* ウォルフォード，コルネリウス（１９８４）『市の社会史―ヨーロッパ商業史の一断章―』中村勝訳，そしえて．
* 小西恵美（１９９６）「１８世紀におけるキングス・リン・コーポレーションの活動」『三田商学研究』３９―４，pp.２７―５２．
* 小西恵美（２０１５）『長い１８世紀イギリスの都市化―成熟する地方都市キングス・リン―』日本経済評論社．
* 小西恵美（２０１７）『長い１８世紀のイギリスの小売業―都市史からのサーベイ―」『専修経済学論集』１２８号，pp.７９―
９３．
* ハルダッハ，ゲルト＆シリング，ユルゲン（１９８８）『市場の書―マーケットの経済・文化史―』石井和彦訳，同文
館．
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